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  ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺤﻴﻭﻴﺎﹰ ﻭﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺘﺼﺩ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﺩ 
ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ،  ﺍﹰﻗﺩﺭﻰ ﻠﻋﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻪ 
ﻨﺒﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺴﻠﻊ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠ
ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻭﻝﺩﺍﹰ ﻝﻠﺩﺨل 
ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﻤﻤﻭﻻﹰ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺩﺍﻋﻤﺎﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺩﻩ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﻤ
 ﺤﻭﺍﻝﻲﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﺇﺫ ﺘﺴﻬﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒ
  (.5102، ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ). 3102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﺎﻡ   7.79
ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ  ﺒﺭﻌﺘﺘﻭ
 ،ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻡ ﻭﺍﻝﺠﺴﻡﺤﻴﺙ  ،ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻲ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻝﻠﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ
ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻹﻭ ﻭﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ،
 ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻫﻡ ﺒﻬﺎﺎﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻝﺫﺍ ﻓ، ﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀﻝﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺤﻴﻭﻴﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ  ﺎﹰﻅﻤﻠﺤﻭ ﺎﹰﻴﺸﻬﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋ
  .ﺍﻝﻘﻭﻤﻲﺍﻝﺩﺨل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻝﺘﻲﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺓ ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺭ ﺍﻌﺘﺒﺘﻭ
 ﺩﺍﺨل ﺘﻡﻴ ﻤﺤﻠﻲﻲ ﺃﻭ ﺩﺍﺨﻠ ﺘﺒﺎﺩل :ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﻋﻤﻠﻴﺔﻡ ﺘﻘﺴﻴ ﻭﻴﻤﻜﻥﺩﻭﻝﺔ،  ﻷﻱ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ
 ﻤﻠﻴﺔﻰ ﻫﻲ ﻋﺍﻷﻭﻝﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻴﻥ  ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺘﺠﺎﺭﺓﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍ. ﺃﻭ ﺩﻭﻝﻲ ﺨﺎﺭﺠﻲل ﺘﺒﺎﺩ، ﻤﺤﻠﻲﺍﻝ ﺴﻭﻕﺍﻝ
ﺠﺎﻨﺏ  ﻤﻥ ﺭﺴﻤﻴﺔﻭﺭﺓ ﺒﺼ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺎﺭﺝﺨﻝ( ﻊﺍﻝﺒﻴ) ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻊﺝ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﻲﺭ ﻭﺘﺼﺩﻴﺍﻝ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜلﺔ ﻓﺍﻝﺜﺎﻨﻴ ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﺘﻔﻕ ﻴﺔﻤﺎﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺨﺼﻴﺔﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻝﺩﻭﻝﺍ
  (.1002ﺸﻴﺤﺔ، ) .ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
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 ﺒﻤﻴﺯﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻠﻰل ﻋﺍﻝﺩﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺘﺴﺎﻋﺩﻭ
 ﺘﻭﺠﻪﻭﺍﺭﺩ ﻤ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺼل ﺍﻝﺘﻲ ﺎﻝﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻓﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﻨﺴﺒﻴﺔ
 ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﻤﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥﺔ، ﻭﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻨﺤﻭ ﺍ
  (.3102ﺍﻝﺠﻨﺩﻱ، ) .ﺔﻤﻨﺘﺠ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻴﺤﻭل ﻥﻪ ﺃﻴﻤﻜﻨ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻤﻤﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻨﻔﺫﻫﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺃﺩﻭﺍﺕ "ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺫ". ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل " ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺩﻭﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ
ﺒﺎﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻬﺩﻑ 
 (.3102 ﺩﺭﺍﺯ،". )ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺤﻴﻭﻴﺎﹰﻤﻼﺌﻤﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴ ﺩﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴ ﻗﻴﺎﻡﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻤ
، ﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻀﺎﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻓﻴﻪ ﻴﺘ
ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ( ﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔﻤﺒﺩﺃ ﺍ) ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﻓﺭﺽ  ﺍﻷﺼل ﻤﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻭﻴﺅﺩﻱ  .ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻀﻬﺎ
ﻭﻤﻥ  ،ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻌﺠﺯﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝ ﻤﻨﻬﺎﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻓﻝﺫﺍ ، ﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺜﻡ 
ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ  ،ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩ، ﺎﺕ ﻌﻭﻗﻤﻥ ﻤ
ﻓﻲ  ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻨﻅﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻜل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
 ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ/ﻜﺠﻡ 35.31ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻎ  ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ/ ﻜﺠﻡ 9.13ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
  (.6102، ) .ﻤﻥ ﻨﻅﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ% 4.24ﻻﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 
  ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ  ﻫﺫﺍ ﻴﻬﺩﻑ
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻓﻲ ﻤﺼﺭ،ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻫﺎ ﻴﺄﺜﺘﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﻜﺄﺩﺍﺓ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻜﻤﻴﺎﺕ  99%ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺤﻭ  ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ
ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ، 5102-5991ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻭ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝ
 ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ 
ﻌﻼﻗﺔ، ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻭﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
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ﻝﻐﺎﺀ ﺇﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ 
ﺇﻝﻰ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﻤﻘﺒﻭل، ﺒﻼ ﻤﺒﺭﺭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ  ،ﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺭﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻝ
ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻤﺜل ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻤﻭﺭﺩ ﻫﺎﻡ  ﺤﺩﺍﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﺼﻼﹰﺇ
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤﻭﻻﹰ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﻝﻺﻀﺭﺍﺭ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ، ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ
 ﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘ •
  .5102-5991ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ •
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ •
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﺳﻠﻮﺏ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻲﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕﻡ ﺍﺍﺴﺘﺨﺩ ﺘﻡ
 ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺨﻁﻴﺔﻜل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻓﻲ  ،ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ
 ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔﺍﺕ ﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺨﻁﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﻝﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻴﻤﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ، ﻜﻤﺎ
ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ، srednE (5991)
ﺃﻭ ﻋﻨﺩ  ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺼﻠﻴﺔﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ   yranoitatSﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻱﺃ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﻜﻨﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻤل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ  ﻀﺎﹰﺃﻴ، ﻭ(tseT tooR tinU) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻜﺎﻨﻴﺇﻠﻰ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋ)noitargetnioC(  ﻤﺸﺘﺭﻙ
ﻠﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻝ )ytilasuaC regnarG(ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﺭﺍﻨﺠﺭ ﻝﻠﺴﺒﺒﻴﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀﻭ، ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  ﻗﺔﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼ
ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ  kcaB-deeFﺃﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺭﺘﺩﺓ  ،ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺫﺝ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻤﻴﻡ ﺘﻘﻭﺘﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺠﺔ،  ﻭﻗﺩ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ، t ﻭ Fﻭﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  R2ﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺜل ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩلﺇﻝ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻀﺎﺭﺓ  ﻲﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺠﻨﺏ ﺃﺜﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻝﺨﻁ
ﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺨﻠﻭ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴ
  .)tset .W.D(ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﻼﺴل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻝﺒﺤﺙﻋﺘﻤﺩ ﺍ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، : ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ5102-5991
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ﻭﻨﺸﺭﺓ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ  ،ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺨﺎﺼﺔﹰ
، ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ OAF، ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ،
ﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭ(ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ)ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺔﹰ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤ ،ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻝﺴﻼﺴل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ  ﻗﻴﺎﺴﻲ، ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩ
ﻭﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ  ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺩﻭﺍلﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭ. )SLS2( ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ 
 .ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ، 
 ﻏﻴﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯﻥ ﺃﻜﻤﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻴﻼﹰ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ،  ﻭلﺍﻝﺩ 
 ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰﻭﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ)sBTN(  ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ، ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ ﻤﺸﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺩﺍﺨل ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺇﻝ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩ
  .)0002 ybsruhT dna namevaH( ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ، ﺘﻘﺎﺴﻡ ﻝﻐﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ  
ﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﻠ ،ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻝﺤﻭﻡ ﻤﺠﻤﺩﺓ
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ . ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺘﻜﺎﻤل
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ 
ﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﺭ
  .(0002، ﻋﻠﻲ)ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ 
ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ  ﻰﻋﻠ ﻩﺜﺭﺃﻤﻥ  ﻰﻋﻠﺴﻠﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝ ﻰﺜﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﻋﻠﺃ 
 .(1002 ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭل) ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ
ل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﺎﻝﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜ 
 .)1102 snriaC( ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﺴﻭﻕ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ،ﻤﺤﻠﻲﺍﻝ ﻨﺘﺎﺝﺍﻹﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻴﻘﻠلﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺯ 
 .(3102 ،ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ) ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ، ﻤﻊ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
ﺴﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ )، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ (ﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏﺍﻹﻨ)ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍ 
ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺒﻤﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ( ﺍﻝﺨﺼﻡ، ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ، ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
 .(3102 ،ﺴﻌﻴﺩ) ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ
ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﻨﺼﻴﺏ  ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺡ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻝﻐﺫﺍﺀ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ، 1102–7891 ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺎﹰﻭﻤﻌﻨﻭﻴ ﺍﹰﺍﺘﺠﺎﻫﺎﹰ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕﺍﻝﻔﺭﺩ 
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ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﺴﻌﺭ  ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
  (.4102 ﻭﺍﺼﻑ،)ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ، ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ 
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ  
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ  ،ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﻴﺙ ﻅﻠﺕ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ 
 ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﺩ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ
 (.6102 ،ﺃﺒﻭﺯﻴﺘﺤﺎﺭ)
ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ  (1 :ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﹸﺭﺠﻊ 
ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ،  (2ﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺯﺭﻋﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻌﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﻭﺍ
ﺒﺎﻝﺩﻭل ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒل ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻝﻠﻤﺘﺒﻊ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ  (4ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻨﻘل  (3
ﻋﺩﻡ  (7، ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ (6 ،ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ (5ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، 
( ﻝﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻲ، ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔﻗﻁﺎﻉ ﺍ. )ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
  (. 6102ﺒﺭﺠل، ( )7991ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ،)
  ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  5102-5991ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺗﻄﻮﺭ 
ﺘﺠﻬﺕ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﻬﺎ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻠﻎ 5102ﻋﺎﻡ  ﺃﻝﻑ ﻁﻥ 16.482ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ  5991ﻋﺎﻡ  ﺃﻝﻑ ﻁﻥ 48.311ﺤﻭﺍﻝﻲ 
 ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ  ﺘﻐﻴﺭ، ﻭﺒﻤﻌﺩل 51.14%ﺨﺘﻼﻑ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﺍﺃﻝﻑ ﻁﻥ، ﻭﻤﻌﺎﻤل  14.551ﺤﻭﺍﻝﻲ 
  (.1ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) .6.4%ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  1%ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ 
 ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻠﻴﺎﺭ 922.11 ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ 5991ﻋﺎﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ  32.995ﺘﺠﻬﺕ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻨﻬﺎ ﺃﺘﺒﻴﻥ ﻴ
، 53.501%ﺨﺘﻼﻑ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍ 38.6182، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ 5102ﻋﺎﻡ 
ﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻫﻭ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻴﻡ ، 6.1% ﻨﺤﻭﺒﻠﻎ  1%ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ  ﺘﻐﻴﺭ، ﻭﺒﻤﻌﺩل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻤﻠﻴﺎﺭ 332.5ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ 5991ﻋﺎﻡ  ﻪﺠﻨﻴ ﻤﻠﻴﺎﺭ 760.1 ﺤﻭﺍﻝﻲﻤﻥ ﺘﺠﻬﺕ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍ ﻨﻬﺎﺃﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴ
، 39.73%ﻼﻑ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﺨﺘﺍﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻤﻌﺎﻤل  ﻤﻠﻴﺎﺭ 589.1، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ 5102ﺠﻨﻴﻪ ﻋﺎﻡ 
  .4.8% ﻨﺤﻭﺒﻠﻎ  %1ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ  ﺘﻐﻴﺭﻭﺒﻤﻌﺩل 
ﺘﺠﻬﺕ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺃﻨﻬﺎ  ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻠﻎ ، 5102 ﻋﺎﻡ ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ 29.04 ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ 5991 ﻜﺠﻡ ﻋﺎﻡ/ﺠﻨﻴﻪ 22.7 ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ
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ﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ  ﺘﻐﻴﺭﻌﺩل ﻤﻭﺒ، 84.26% ، ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ 76.71 ﺤﻭﺍﻝﻲ
 5991ﻜﺠﻡ ﻋﺎﻡ /ﺠﻨﻴﻪ 58.21ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ  ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﻭ .4.9% ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 10.0 ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺒﺤﺩ ﻭ 3002ﻜﺠﻡ ﻋﺎﻡ /ﺠﻨﻴﻪ 62.21 ﺤﻭﺍﻝﻲﺒﻠﻎ  ﻰﺩﻨﺃﺒﺤﺩ ، 5102ﻜﺠﻡ ﻋﺎﻡ /ﺠﻨﻴﻪ 70.91ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﻰﺇﻝ
ﻜﺠﻡ، ﻭﻤﻌﺎﻤل /ﺠﻨﻴﻪ 85.41 ﺤﻭﺍﻝﻲﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻠﻎ  ،5102ﻋﺎﻡ ﻜﺠﻡ /ﺠﻨﻴﻪ 70.91 ﺤﻭﺍﻝﻲﺒﻠﻎ  ﻰﻗﺼﺃ
  .2.2%ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  10.0 ﻯﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭ ﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﺘﻐﻴﺭﻌﺩل ﻤﻭ، 91.61%ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
ﺠﻬﺕ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﺘﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﺇ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺇﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﻭ
 68.038، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ 5102ﻋﺎﻡ  ﺃﻝﻑ ﻁﻥ 189ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ  5991ﻋﺎﻡ  ﺃﻝﻑ ﻁﻥ 606
 1%ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ  ﺘﻐﻴﺭ، ﻭﺒﻤﻌﺩل 61.22% ﺨﺘﻼﻑ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭﺃﻝﻑ ﻁﻥ، ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍ
  (.1ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) .6.2% ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ
ﺼﺩﻭﺭ  ﺤﺘﻰ% 5ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ  ﻰﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﺃ ﻰﺇﻝ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺠﺩﺭ ﻭﺘ
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﺘﺭﺓ %ﺼﻔﺭ ﺇﻝﻰﺒﺘﻌﺩﻴل ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ  7002ﻝﺴﻨﺔ  93ﺭﻗﻡ  ﻘﺭﺍﺭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱﺍﻝ
ﻓﺌﺔ ) 6002-5991 ﺍﻷﻭﻝﻰﻭﻫﻤﺎ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ،ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻰﻋﻠ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻰﻝﺇﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ %( ﺼﻔﺭ= ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ) 5102-7002، ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ %(5= ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ
  .ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ
 ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ، ﻓﻘﺩﻭﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺘﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ، ﺒﻤﻌﺩل  ﻰﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠ ﻰﺍﻷﻭﻝﺃﻝﻑ ﻁﻥ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ  27.002، 44.121 ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲﺍﻝﺴﻨﻭﻱ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻤﻊ  ﻰﺍﻷﻭﻝﻥ ﺘﻴﻝﻠﻔﺘﺭ% 9.6، %4.3ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻤﻌﻨﻭﻱﺴﻨﻭﻱ ﻏﻴﺭ  ﺘﻐﻴﺭ
، 69.839ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻓﻲﺨﻼل ﻓﺘﺭﺘﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ  ﺃﻥ ﺔﻼﺤﻅﻤ
ﻋﻨﺩ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻱﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭ ﺘﻐﻴﺭﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ، ﺒﻤﻌﺩل  ﻰﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﻪﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴ 66.0235
  .  ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻷﻭﻝﻰﺍﻝﻠﻔﺘﺭﺓ % 9.81، %3.11ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  10.0ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺨﻼل ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﻜﺠﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻌﺭﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻓﻲ ﻠﻘﻴﻡ ﻝﻜﺠﻡ /ﺠﻨﻴﻪ 96.9، 39.21 ﺍﻝﻲﺒﻠﻎ ﺤﻭﻓﻘﺩ  (6002-5991)ﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻜﺠﻡ /ﺠﻨﻴﻪ 0382 ،97.61ﺤﻭﺍﻝﻲ  (5102-7002)ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 5.0%، 1.6%ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  10.0 ﻯﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰﺴﻨﻭﻱ  ﺘﻐﻴﺭﺒﻤﻌﺩل 
ﻜل ﻝ 3.4%، 7.11%ﻨﺤﻭ  ﺒﻠﻎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﻭﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ،  ﻰﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝ ﺘﻐﻴﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻰﻋﻠﻤﻨﻬﻤﺎ 
  .ﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺃﻭ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺴﻭﺍﺀ 
ﺘﻀﺢ ﺇ ،ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﺔﺤﻘﻴﻘﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻭﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻘﻴﻡ ﺍﻝﻜل ﻤﻥ ﺒ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻸﺴﻤﺎﻙﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻭ
 5102ﻋﺎﻡ  ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ 98.72ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ  5991ﻋﺎﻡ  ﻡﻜﺠ/ﺠﻨﻴﻪ 41.9ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﺍﺘﺠﻬﺕﻨﻬﺎ ﺃ
ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ  5991ﻋﺎﻡ  ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ 72.61 ﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲﺤﻘﻴﻘﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺎﻝ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻘﻴﻡ ﻠﻝ
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ﻭﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺒﻠﻎ  0102ﻋﺎﻡ  ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ 05.01 ﺤﻭﺍﻝﻲ، ﺒﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ 5102ﻋﺎﻡ  ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ 00.31
ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻬﺎﹰ 39.41، 29.51ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ ، ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ 1002ﻋﺎﻡ  ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ 71.81 ﺤﻭﺍﻝﻲ
ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ  08.61%، 96.33%، ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﺭﺘﻴﺏﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘ
ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ  -2.2%، 0.5%ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  1%ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ  ﺘﻐﻴﺭ، ﻭﺒﻤﻌﺩل ﺭﺘﻴﺏﺍﻝﺘ
  .ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ
ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ  ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﻭﻤﻌﺩل  ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭ (: 1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  5991–5102ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  2R  F  ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ 
 )%( ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ
ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ 
  (ﺃﻝﻑ ﻁﻥ)
 **06.4 36.0 **08.12 t 45.7 + 35.27 = X
ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ )ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺩﺓﻤﻤﺠﺍﻝ
 (ﺠﻨﻴﻪ
**04.8 67.0 **67.06 t 30.371 + 64.18 = X
 
 ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺴﻌﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ
ﺴﻴﻑ  - ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﺓ ﻤﻤﺠﺍﻝ
 (ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ)
 **0.11 68.0 **80.991 t 16.1 + 63.2 = X
 ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺴﻌﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ
 ﺴﻴﻑ - ﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎ ﺩﺓﻤﻤﺠﺍﻝ
 (ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ)
 **08.3 47.0 **09.45 t 74.0 +  40.7 = X
 ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻝﻠﺤﻭﻡﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺴﻌﺭ 
 ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔﺒﺎﻝﻘﻴﻡ  ﺩﺓﻤﻤﺠﺍﻝ
 (ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ)
 **7.11 78.0 **52.131 t 66.1 + 36.0 = X
 ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻝﻠﺤﻭﻡﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺴﻌﺭ 
 ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺒﺎﻝﻘﻴﻡ  ﺩﺓﻤﻤﺠﺍﻝ
 (ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ)
 **2.2 97.0 **3.17 t 43.0 + 68.01 = X
  ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ 
  (ﺃﻝﻑ ﻁﻥ)
 **06.2 09.0 **09.471 t 36.02 + 19.306 = X 
ﻗﻴﻡ ) ﻝﻸﺴﻤﺎﻙﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ 
 (ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ) (ﺠﺎﺭﻴﺔ
 **00.5 78.0 **51.921 t 18.0 +   40.7 = X  
ﻘﻴﻡ ﺒﺎﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻸﺴﻤﺎﻙ 
  (ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ)ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝ
 66.0 **64.63 t 33.0 -    45.81 = X 
 **02.2-
  ،%1ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  **  ،5991–5102ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  t  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، X  :ﺤﻴﺙ
  (.4)ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ    %.5ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  *  
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ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﻥ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭ 
  :5102-5991ﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤ
ﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻭ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ
ﻭﺘﻡ ، ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ، 5102-5991ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
  :nL ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻬﺎ ﻡﺍﻝﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ 
Y nL
t






















  )1(        
  :ﺣﻴﺚ
  (.5102–5991)ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  t
Y
t
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ (ﺃﻝﻑ ﻁﻥ) ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ 
  :ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻬﻲ
1X
t
  (.ﺃﻝﻑ ﻁﻥ)ﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍ 
2X
t
  (.ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ)ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻝﻸﺴﻤﺎﻙﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ  
r3X
t
  .(ﻜﺠﻡ/ﺠﻨﻴﻪ)ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺴﻌﺭ 
4X
t
  .)%(ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ  ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝ 
D
t
ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺼﻭﺭﻱ ﻭ 








µ    .ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  
t
  .ﺍﻝﺨﻁﺄﺘﻤﺜل ﺤﺩ ﺘﺼﺤﻴﺢ  
  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ( ﺃ
ﺨﻼل  ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  tooR tinUﺎﺭ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒ (2)ﺭﻗﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ  ،ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﺭﺠﺔ  ( FDAﻓﻭﻝﻠﺭ ﺍﻝﻤﻭﺴﻊ_ﺩﻴﻜﻲ) ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ، 
ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﺃﻨﻪ  ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ،ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻓﺽ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ %5 ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺃﻱ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻼﺴل،
 ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻬﺎ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، 
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻬﺎ، ﻭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ




ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝ FDA ﻓﻭﻝﻠﺭ ﺍﻝﻤﻭﺴﻊ-ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻴﻜﻲ :(2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  5102-5991ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
  selbairaV leveL ecnereffiD  tS1 tluseR
 )1(I
 ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ tY sn601.1- **602.4-
 )1(I
  ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ t1X sn053.1- **072.6-
 )1(I
 ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻸﺴﻤﺎﻙ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ t2X sn882.1 **486.4-
 )1(I
 tr3X sn759.0 **549.2-
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺴﻌﺭ
 ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  sweiV-Eﺣﺴﺒﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻱ sn    %1ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  **    ،  %5ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  *
 ﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡﺘﻠﻝ ﺍﻷﻭﻝﻰﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ  ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ (1)ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺭﻗﻡ 




1X nL 716.0 - 817.5 nL =
t
2X nL 455.0 + 
t
r3X nL 01.0 + 
t
4X nL 485.0 + 
t
D 394.0 - 
t
 
 **)325.3-(      **)020.3(           *)533.2(                     **)142.4(      **)658.2-(      **)830.5(     
2
 
 **941.41 = F   577.0 =
ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﺃﻥ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ
ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻝﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ( F)ﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﻜل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ  ،(5102- 5991)ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ  )tseT W.D(ﻭﺍﺘﺴﻭﻥ - ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻝﻠﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺩﻴﺭﺒﻥ
  .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ 89.1
ﺘﺸﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻭ
ﺎﻝﻘﻴﻡ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻸﺴﻤﺎﻙ ﺒ ،(t1X)ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ  )tY(
ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ  ﺘﻐﻴﺭ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝ ،(tr3X)ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ،()t2Xﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ،(t4X)ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ 
D) ﺍﻝﺼﻭﺭﻱ
t
= ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ) 6002-5991ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ( 1)ﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﻴﻌﺒﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻝﺘ، ﻭ(
، ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ %(ﺼﻔﺭ=  ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﺌﺔ) 5102-7002ﺤﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ( ﺼﻔﺭ)، ﻭﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ (5%
 01
 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﻼل 
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ  5.77% ﻨﺤﻭﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﻔﺴ
  .ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ
ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ  ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ
ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﻭ ﻝﻸﺴﻤﺎﻙ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ
  485.0،01.0  ،0455.ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺒ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓﻜﻤﻴﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ  1%ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ
ﺃﻝﻑ ﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ 
ﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ 1%ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺃﻝﻑ ﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 394.0، 716.0ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺒﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ 
ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻸﺴﻤﺎﻙ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ
ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺫﻝﻙ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ دي % 01ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ  % 48.5، % 1  ، %45.5ﺒﻨﺤﻭ  ﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓﻤﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ 
، %71.6ﻴﺅﺩﻱ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﻨﺤﻭ  %01ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ % 39.4
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ  (126.0 = E)ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ  ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﻼﺤﻅ 
ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﺴﻠﻌﺔ ﻜﻤﺎﻝﻴﺔ ﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﻷ ،ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺤﻴﺢ
  .ﺔﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺒﺎﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻝﺜﻤﻥ
ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ  ﺯﻴﺎﺩﺓل ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭ
ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ  ﻨﻘﺹﻴﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ 
ﻭﺘﻘﻠﻴل  ،ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺩﺭ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺨﻔﺽ ﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴ
ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻲ ﻤﻤﺎ 
  .ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺘﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  ﺘﺭﻙﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﺸ( ﺏ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴﻥ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ 
ﻗﺩ ﻭ citsitatS ecarTﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻭﻴﻌﺭﻑ ، ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻬﺎ
ﺴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍ citsitatS negiE-xaMﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺘﻤﺕ 
  .ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻤﺘﺠﻪ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺤﻴﺩﺍﹰ
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ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ  ﻋﻠﻰ( 3)ﺒﺎﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺅﻜﺩﻭﺘ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻷﻥ  citsitatS negiE-xaMﺃﻭ ﻝﻘﻴﻤﺔ citsitatS ecarT ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻘﻴﻤﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺘﺠﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ 
ﻱ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃ
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﻝﻴﻔﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻁﻭﻴلﺒﻴﻥ  ﺍﻝﻔﺼلﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  
 ﻔﺘﺭﺓﺍﻝﺨﻼل ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ (: 3)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  5102-5991
 eulavnegiE
  ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
xaM- .negiE
 citsitatS ecarT tScitsita
  tluseR  0H
 %1 ta oH tcejeR **0 = r 902.012 104.57 189.9
 %1 ta oH tcejeR **1 ≤ r 908.431 705.55 649.0
 %1 ta oH tcejeR **2 ≤ r 103.97  468.93 778.0
  %5 ta oH tcejeR * 3 ≤ r  834.93 973.12 576.0
 %5 ta oH tcejeR * 4 ≤ r 950.81 204.61 875.0
  10.0ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﱄ  **                    sweiV-Eﺣﺴﺒﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻱ sn        ،50.0 ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﱄ *     
 ﺘﲔﻣﻌﺎﺩﻟ ،10.0ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  3ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ tset negiE-xaM &  tset ecarT ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ
  .50.0ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
  :ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ( ﺝ
ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻭ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﺭﺍﻨﺠﺭ ﻝﻠﺴﺒﺒﻴﺔ، ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺩل ﻴﻤﻜﻥﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ  ytilasuaC laretaliB ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻫﻨﺎﻙ ﺩﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻤﻥ ، ﻭ)2X(ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻝﻸﺴﻤﺎﻙﺇﻝﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ  )Y(ﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻠﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝ
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ﺫﻝﻙ  ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻰﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻝ ﻝﻸﺴﻤﺎﻙﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ 
ﺒﺴﻌﺭ  ﺘﺘﺄﺜﺭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻻ ﻥ ﺄﻴﻤﻜﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﺼﻔﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒ
ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻝﻸﺴﻤﺎﻙﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻜﺱ، ﻭﻗﺒﻭل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ  ﻝﻸﺴﻤﺎﻙﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ 
ﺴﺒﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﻴ
ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ  ﻪﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺃﻱ ﺃﻨ ﻝﻸﺴﻤﺎﻙﺴﺒﺏ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺘﹸﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ 
 ﻝﻸﺴﻤﺎﻙﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭ )kcaB deeF(ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺭﺘﺩﺓ 
  .ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ  lanoitceridinU ytilasuaC ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻫﻨﺎﻙ ﺩﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ 
ﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝ ﺇﻝﻰ  )r3X(ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ 
ﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺄﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﺼﻔﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒ ﻰﻋﻠ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ)Y(ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ 
ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ،  ﻰﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ 
ﻜﻤﻴﺔ  ﺜﺭ ﻋﻠﻰﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴﺅﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺄﻭﻗﺒﻭل ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒ
ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﻓﺈﻥ  ﻪﻋﻠﻴ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  .ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺴﺒﺏﻴﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ 
ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ  lanoitceridinU ytilasuaC ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻫﻨﺎﻙ ﺩﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭ
، )Y(ﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝ ﺇﻝﻰ )1X( ﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍ
ﻻ  ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰﻥ ﺄﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﺼﻔﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒ ﻰﻋﻠ ﻭﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ  ﺍﻝﻜﻤﻴﺔﺒﺄﻥ ، ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓﻠﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝ
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝ ﻰﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ
  .ﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝ ﺴﺒﺏﺘﹸ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰﻓﺈﻥ  ﻪﻋﻠﻴ
ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ  lanoitceridinU ytilasuaC ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻫﻨﺎﻙ ﺩﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ  ﺇﻝﻰ )1X( ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ
ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺒﺄﻥ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﺼﻔﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌل )r3X(ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
، ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ  ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﻰﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ  ﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭ  ﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰﺄﺒ
ﺘﹸﺴﺒﺏ ﺴﻌﺭ  ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻪﻋﻠﻴ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 




ﻝﻠﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﻤﻤﻭﻻﹰ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺩﺍﻋﻤﺎﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ  ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ 
، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻝﻪﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺩﻩ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ 
ﺓ ﻝﺘﺠﺎﺭﺭ ﺍﻌﺘﺒﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ،ﻭﺘﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺭ ﺍﻝﺘﻁﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻝﺘﻲﺍ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺔ ﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺍ
ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﹸﻌﺩ ، ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺎﹰﺃﺴﺎﺴﻴ ﺍﹰﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺠﺯﺀ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻫﻡ ﺍﻷ
 .ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  ﺍﻝﺒﺤﺙﻫﺫﺍ ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ، 5102-5991ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل  .ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
  .5102 -5991ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ
ﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻜ% 99 ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﻨﺤﻭﻭﺘﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺔ، ﻭﻗﺩ  ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻀﻼﹰ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻲﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ 
ﺒﻴﻥ ﺘﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻜﺎﻨﻴﺇﻠﻰ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﺭﺍﻨﺠﺭ ﻝﻠﺴﺒﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ
-deeFﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺭﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ
  .ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ kcaB
 :ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  .ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺠﺩ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻭ •
ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻭﻱ ﻝﺍﻝﺴﻨ ﺘﻐﻴﺭﻤﻌﺩل ﺍﻝ •
 .ﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺃﻭ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻤﻌﺩل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝ •
  .ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻓﻰ ﺇﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝ
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺩﺙ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲﻝﻡ ﻴﺤ •
ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺩل  •
 .ﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺃﻭ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺴﻭﺍﺀ 
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ﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤ •
ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ  ،ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ، ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻸﺴﻤﺎﻙ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ
 .ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ
 ﻰﻋﻠ ﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﻝﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔ •
ﻴﺅﺩﻱ  1%ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 .ﺃﻝﻑ ﻁﻥ 394.0 ﺤﻭﺍﻝﻲﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒ
ﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺄﺜﺘ ﻝﻪﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺇﻥ  •
ﻴﺅﺩﻱ  1%ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺃﻝﻑ ﻁﻥ 716.0 ﺤﻭﺍﻝﻲﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ  ﺒ
ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﻴﺭ ﺄﺜﺘ ﻝﻪ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺇﻥ  •
ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
 01.0 ﺤﻭﺍﻝﻲﻴﺅﺩﻱ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ  ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒ 1%ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
 .ﺃﻝﻑ ﻁﻥ
ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻴﺭ ﺄﺜﺘ ﻝﻪ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻸﺴﻤﺎﻙ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔﺇﻥ  •
ﻴﺅﺩﻱ  1%ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻸﺴﻤﺎﻙ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
 .ﺃﻝﻑ ﻁﻥ 455.2 ﺤﻭﺍﻝﻲﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒ
ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﻴﺭ ﺄﺜﺘ ﻝﻪﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺇﻥ  •
ﻴﺅﺩﻱ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ  1%ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﻤ
 .ﺃﻝﻑ ﻁﻥ 485.0 ﺤﻭﺍﻝﻲﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ  ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒ
ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ  ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ  ﺒﻴﻥﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  •
ﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻭﻡ ﺎ ﺘﻜﻤ .ﻝﻸﺴﻤﺎﻙ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ 
ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ  .ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ





ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ "، (6102) ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ،ﺃﺒﻭﺯﻴﺘﺤﺎﺭ
 . ﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍ ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،"ﺍﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ "ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ"، (8002) ﺃﺤﻤﺩ، ﻭﻻﺀ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ
 .ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻋﻲ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓﺍﻝﺯﺭﺍ
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ " ،(3102) ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ،ﺍﻝﺠﻨﺩﻱ
ﻜﻠﻴﺔ  ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ،"ﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﻤ
  .ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺎﺕ، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
  .ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ،"ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ"ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ، 
ﺃﺜﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ "، (1002) ﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺍﻝﻴﺯﻴﺩ، ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻭ ﻭﺤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﻭﻝﻭﻨﻲﺃ ،ﺍﻝﺭﺴﻭل
، (22)، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ "ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﺠﺎﺝ ﺍﻝﻼﺤﻡ ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  .ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴ(3)ﺍﻝﻌﺩﺩ 
ﺭﺴﺎﻝﺔ ،"ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ" ،(3102) ﺒﻬﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﻫﺎﻝﺔ ﻤﺤﻤﺩ
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺎﺕ، ﻗﺴﻡ 
  .ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠ ﺩﻭﺭ"،(8891) ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﻐﻭﺍﻝﺒﻲ، 
  . ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ"ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ
، ﺭﺴﺎﻝﺔ "ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ"، (6102) ﺇﻝﻬﺎﻡ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻋﺒﺩﺍﻝﺴﻼﻡ ،ﺒﺭﺠل
 .ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ،ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ "، (3102) ﻤﺩﺤﺕ ﺭﺠﺏ ﺃﺤﻤﺩ ،ﺴﻌﻴﺩ
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  ،"ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
 .ﺘﻴﺎﺕ، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﻭﺍﻝﻠﻭﺠﺴ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻝﺤﻭﻡ ﺍﻝﺩﻭﺍﺠﻥ ﻭﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ " ،(7991)، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ
، ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ (844) ، ﺍﻝﻌﺩﺩ(88)، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ "ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ
 . ﻝﺘﺸﺭﻴﻊ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻭﺍ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﻝﻤﺼﺭ "، (1002)ﺸﻴﺤﺔ، ﻋﺒﺩﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ 
ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ "ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
  .ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ، 
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ "، (6991) ﺃﺸﺭﻑ ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ ،ﻋﻴﺩ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،"ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ
  .ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
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ﻲﻠﻋ، ﻥﺴﺤ ﻥﻴﺩﻝﺍ ﺀﺎﻬﺒ ﺔﻴﻨﻤ )2000( ،"ﺩﺍﺭﻴﺘﺴﺍ ﺕﺎﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺎﻬﺘﺍﺩﺩﺤﻤﻭ ﺭﺼﻤ ﻲﻓ ﺀﺍﺭﻤﺤﻝﺍ ﻡﻭﺤﻠﻝﺍ" ﺔﻝﺎﺴﺭ ،
ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﺴﻗ ،ﻩﺍﺭﻭﺘﻜﺩ ﺓﺭﻫﺎﻘﻝﺍ ﺔﻌﻤﺎﺠ ،ﻡﻭﻴﻔﻝﺎﺒ ﻲﻋﺍﺭﺯﻝﺍ ،ﺓﺭﻫﺎﻘﻝﺍ. 
 ،ﻲﻀﺍﺭﻷﺍ ﺡﻼﺼﺘﺴﺍﻭ ﺔﻋﺍﺭﺯﻝﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﻭﺌﺸﻝﺍ ﻉﺎﻁﻗ"ﻲﺌﺍﺫﻐﻝﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤﻝﺍ ﺓﺭﺸﻨ"ﺔﻗﺭﻔﺘﻤ ﺩﺍﺩﻋﺃ ، ،
ﺓﺭﻫﺎﻘﻝﺍ.  
 ﺔﺤﻠﺼﻤﻙﺭﺎﻤﺠﻝﺍ  ﺔﻴﺭﺼﻤﻝﺍ)2004( ،"ﺭﻴﻭﻁﺘﻝﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤ ﻹﺍﻭﻲﻜﺭﻤﺠﻝﺍ ﺡﻼﺼ"ﻴﺒﺎﺴﺤﻝﺍ ﺔﻌﺠﺍﺭﻤﻝﺍ ، ،ﺔﻘﺤﻼﻝﺍ ﺔ
ﺔﻴﺭﺩﻨﻜﺴﻹﺍ.  
ﺱﺠﺭﺠ ﻕﻴﻓﻭﺘ ﻑﺴﻭﻴ ،ﻑﺼﺍﻭ )2014(،"ﺭﺼﻤ ﻲﻓ ﺀﺍﺭﻤﺤﻝﺍ ﻡﻭﺤﻠﻝﺍ ﻙﻼﻬﺘﺴﺍﻭ ﺝﺎﺘﻨﺇ ﺔﺴﺍﺭﺩ" ﺔﻴﺭﺼﻤﻝﺍ ﺔﻠﺠﻤﻝﺍ ،
 ﺩﻠﺠﻤﻝﺍ ،ﻲﻋﺍﺭﺯﻝﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻼﻝ)24( ﺩﺩﻌﻝﺍ ،)2( ﻭﻴﻨﻭﻴﺓﺭﻫﺎﻘﻝﺍ ،.  
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Abstract 
The agricultural sector is considered as a generator of national income and a provider of 
economic development. And is an important supporter of the industrial sector, which provides it 
with a lot of production inputs, raw materials and labor necessary for the operation of the 
industrial process. Livestock production is an important agricultural production activity in the 
Egyptian agricultural sector. Foreign trade is the main pillar on which the economic 
development of any country. Customs policy is an essential part of the country's foreign fiscal 
policy, and tariff is the most important instrument of fiscal and customs policy. It is the most 
important decision-maker in the country where foreign trade literature is known as the foreign 
policy strategy of trade policy strategy to achieve national economic goals. 
The research objectives were:  
• Studying the evolution and changes in the customs tariff during the study period, and the 
impact on the frozen meat market in Egypt during the period 1995-2015. 
• Determining the relationship between tariff and frozen red meat prices in the local market. 
The current situation of production, consumption and the gap of red meat in Egypt during 
the period 1995 to 2015 was addressed. The reasons behind the selection of frozen red meat are 
99% of the total imported red meat, as well as the absence of accurate data on imports of live 
livestock. The study used a variety of tools and methods of statistical analysis and econometrics, 
which involves time series analysis, using the unit root test to ensure that all the variables under 
study are stationary, and to determine the extent of a common integration to identify the 
possibility of long-term integration or balance relationships between the variables studied and 
the Granger's causality test to Causality between the variables, determining the direction of the 
relation between the variables and determining the extent of the feedback relationship or a 
reciprocal relationship between the variables studied. 
:nt results of the study areThe most importa 
There are large fluctuations in the total value of imports of red meat in current values, the 
annual growth rate of the consumer price of frozen red meat rose in the second period from the 
first period of the study either in current values or in real values, The annual rate of change in 
the quantity of frozen red meat imports in Egypt was about twice the annual rate of change of 
red meat production in local Egypt, and there was no improvement in the Egypt's average red 
meat per capita.  
The customs tariff on imports of frozen red meat, domestic production of red meat, the 
consumer price of frozen red meat In real terms, the annual population growth rate, the 
consumer price of fish at current values has a statistically significant effect on the amount of 
frozen red meat imports. 
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  ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ 
ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ  
  (ﺃﻝﻑ ﻁﻥ)
ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ 
ﺒﺎﻷﻝﻑ ﻨﺴﻤﺔ
  ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ  
 (ﺃﻝﻑ ﻁﻥ) ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ
 448.311 24675 606 22.7  41.9  32.995 5991
 002.19 53885  046 46.7 89.9 65.794 6991
 063.301 35006 846 98.7 56.01 47.355 7991
 798.801 69216 576 50.8 52.11 14.946 8991
 661.831 56526 296 51.8 76.11 13.567 9991
 916.741 06836 507 58.8 99.11 26.018 0002
 909.47 28156 696 11.9 21.21 67.915 1002
 057.701 13566 677 52.9 77.21 22.568 2002
 830.39 80976 048 59.9 29.31 78.898 3002
 537.201 31396 818 59.11 91.41 37.3211 4002
 217.151 84707 558 2.31 77.41 10.2161 5002
 699.322 21227 978 50.51 50.61 11.2732 6002
 529.752 44637 649 3.61 18.71 94.3082 7002
 234.241 92257 559 52.81 20.61 45.5862 8002
 554.79 52967 279 78.02 90.51 10.0332 9002
 704.171 82787 058 31.52 19.51 44.4124 0102
 064.451 01408 889 24.03 68.02 34.1893 1102
 912.802 05528 099 90.23 72.22 95.1785 2102
 271.522 92648 469 48.33 92.42 72.7875 3102
 587.462 41868 279 48.63 07.52 03.3898 4102
 506.482 85988 189 29.04 98.72 78.82211 5102
 .ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
